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The pace of development of the world economy in the early 21st century 
is very fast, but this high-growth economic situation does not last too 
long. After the outbreak of 2008 global financial crisis, the bursting 
of the financial bubble after another around，the world economy begins 
to decline and then into a difficult recovery . As a kind of appraise system 
which is based on scientific knowledge , corporate financial statement 
analysis has high practical value on rectifying and reforming operation 
situation and financial management and enhancing core competence.  
Corporate financial statement analysis first appeared in the early 
20th century in America. With the development of company and the 
continuous change of external environment, financial activities of 
enterprises become complex increasingly, financial statement analysis is 
also more and more important than before. Financial statement analysis 
is gradually into the business and management level, and begins to 
integrate with the business analysis. This is the new trend of development 
of modern financial statements. 
Pallip who is a famous professor of Harvard University points out that 
the company's financial statement analysis can be divided into strategic 
analysis, accounting analysis, financial analysis and forecasting in his 
book which named "Business Analysis And Evaluation". This book also 
explains that the relationship between the four parts. Strategic analysis 
is the soul of the whole financial statement analysis, it makes the 
analysis of financial data is no longer a simple and independent numbers 
game, but closely linked to business activities. Accounting analysis is 
the basis of financial analysis, and the prospects of the enterprise can 
be predicting only after the analysis of strategy, accounting and finance.  















recent years, over-investment and expansion makes many traditional 
industries not only a lot of excess capacity but also threatening their 
survival. After 18th CPC National Congress, the new central government 
strives to make the economy on a path of sustained and healthy development 
by accelerating the pace of promoting economic restructuring. China COSCO 
is a traditional Chinese shipping company and its shippers are mainly 
located in the traditional industries, such as steel and coal, etc. We 
can see the difficult transformation of traditional industries in the 
entire economic crisis from China COSCO. Therefore, the choice of China 
COSCO as the analysis object not only in line with domestic economic 
restructuring but also can reflect the trend of domestic economic reforms. 
China COSCO holdings company limited is a large multinational 
corporation in the international shipping industry, as the china＇s 
shipping giant, its financial condition has very strong representation. 
Its capital-asset matching structure is a stable structure for low risk 
and high cost. It does not tend to raise funds through equity financing, 
which is through debt financing to meet the financial needs of enterprise 
development. But because of the low level of corporate governance, too 
much money is staying in the account. Lack of risk consciousness and 
excessive capacity expansion makes China COSCO suffer heavy losses in the 
face of economic crisis, annual losses encroach on the owner's equity 
continually. The enterprise only by borrowing constantly or sell the good 
assets to meet capital requirements and keep the enterprise scale. Finally, 
the owner's equity share becomes less and less, the debt proportion is 
higher than before, high debt to asset ratio makes China COSCO face huge 
financial risk. 
This thesis chooses five year’s financial statements which are from 















practice. It finds out the financial problems by combining China COSCO＇
s analysis of financial conditions with its strategic analysis, and puts 
forward the corresponding countermeasures finally. 
Through analyzing China COSCO＇s financial situation, we can further 
understanding the relationship between the four areas of financial 
statement analysis, can have a better understanding of how business 
activities and financial statements transform into each other, and give 
practical advice for domestic enterprises on financial statement 
analysis. 
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